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VOORWOORD
Bij de voorbereiding van het lange termijnbeleid voor Verkeer en Vervoer
is onderkend dat naast de milieuhygiënische effecten, zeker ook rekening
gehouden moet worden met de effecten op natuur en landschap: meer in het
bijzonder met versnippering en verstoring.
Dat wegen een verstorende en versnipperende werking hebben is bekend. De
wijze en de mate waarin die effecten doorwerken op natuur en landschap
zijn nog met veel vragen omgeven. De beantwoording van dergelijke vragen
is niet makkelijk, zeker niet waar het gaat om gegevens die enerzijds
inzicht moeten geven in de effecten, en anderzijds een zodanig abstrac-
tieniveau moeten hebben dat ze bruikbaar zijn voor het lange termijnbe-
leid.
Het resultaat van deze studie is een geïntegreerde kaart van gebieden en
fauna die kwetsbaar zijn voor aanleg en reconstructies van wegeninfra-
structuur; een resultaat dat zeker voldoet aan de wens om over goed
bruikbaar materiaal te beschikken voor de beleidsvoorbereiding. Vooral
omdat de uitgangspunten voor de kaart verankerd zijn in het nationale
beleid ten aanzien van natuur- en landschapsbehoud.
De kaarten die tezamen de basis vormen voor de geintegreerde kaart en
deel uitmaken van dit rapport, kunnen ook in andere kaders van nut zijn,
bijv. in de eerste fase van een tracévaststellingsprocedure, waar het
gaat om het onderkennen van de knelpunten rond versnippering en versto-
ring.
Met deze studie, die uitging van "the most recent scientific knowledge
available", is een probleemveld betreden dat nog nadere aandacht en
studie zal vergen om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van de
effecten van versnippering en verstoring. Daarmee zal ook duidelijk
worden hoe die effecten te voorkomen danwei te mitigeren zijn.
Drs. C. van Teylingen
Voorzitter van de Begeleidingscommissie.
BIJ DE TWEEDE DRUK
Na de verschijning van de eerste druk van het onderzoeksrapport in juni
1988, is commentaar binnengekomen op de kwetsbaarheidsindeling van enkele
gebieden in Nederland, met name in Limburg.
Allereerst willen wij er in deze druk van ons rapport op wijzen dat
wijzigingen in de kaarten, als daartoe aanleiding bestaat, altijd moge-
lijk zijn. In Limburg is dat nu het geval; sommige tot voor kort verla-
ten dassenburchten zijn inmiddels weer in gebruik genomen en ook zijn
enkele nieuwe dassenburchten aangetroffen (pers. meded. Jaap Dirkmaat,
Stichting Das en Boom). De gebieden waar oude burchten opnieuw bewoond
zijn, zijn in de bestaande kwetsbaarheidskaarten oranje (want als poten-
tieel dassengebied dus KWETSBAAR) aangegeven. Een juiste aanduiding is nu
rood, omdat de gebieden immers geen potentiële maar kerngebieden (dus
ZEER KWETSBAAR) blijken te zijn. De gebieden in Limburg waar enkele
nieuwe dassenburchten zijn aangetroffen, zijn in de bestaande kaarten
oranje (want als potentieel dassengebied dus KWETSBAAR) of geel (want als
verbindingsgebied dus MATIG KWETSBAAR) aangeven. Een juiste aanduiding
van de betreffende gebieden is nu rood, omdat ook deze gebieden kernge-
bieden (dus ZEER KWETSBAAR) blijken te zijn. Hieronder wordt aangegeven
welke gebieden in de dassenkaart en in de EINDKAART nu rood behoren te
zijn.
Een verdere onjuistheid betreft de geel-kleuring in de EINDKAART van
enkele Zeeuwse eilanden en het gebied ten noorden van Rotterdam; voor de
juiste (gele) kleur wordt verwezen naar kaart 1.
Wijziging:
rood in dassenkaart rood in EINDKAART
1. SAMENVATTING
In dit rapport wordt verslag gedaan van een studie met betrekking tot
versnippering van het landelijk gebied door verkeer en infrastructuur.
Deze studie is gericht op een ondersteuning van het tweede Structuur-
schema Verkeer en Vervoer.
In deze studie wordt het begrip versnippering in ruime zin gehanteerd.
Het omvat het totaal van effecten dat optreedt als een gebied door een
verkeersweg doorsneden wordt.
Versnippering kan enerzijds een aantasting teweeg brengen van de struc-
tuur en gaafheid van het landschap en de daarmee samenhangende waarden en
gebruiksfuncties. Anderzijds kan versnippering effecten teweeg brengen op
de fauna. Het gaat daarbij om alle effecten op de fauna die optreden als
een gebied door een weg doorsneden wordt, zoals: barrièrewerking, versto-
ring, sterfte door aanrijdingen en biotoopverlies.
Doel van de studie is informatie over de effecten van versnippering op
een zodanige wijze aan te dragen, dat daarmee rekening gehouden kan
worden bij de nationale planning op het gebied van verkeer en infrastruc-
tuur. Daartoe zijn vier gebiedscategorieën onderscheiden op grond van de
mate van hun kwetsbaarheid voor versnippering.
De definiëring van de mate van kwetsbaarheid is enerzijds gebaseerd op de
wettelijke status van gebieden met het oog op het behoud van natuur en
landschap. Anderzijds is de definiëring gebaseerd op het voorkomen van
voor versnippering kwetsbare soorten zoogdieren en broedvogels. De geko-
zen diersoorten worden tevens indicatief geacht voor de volledigheid van
de ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.
De invulling van de gebiedscategorieën resulteerde in het vervaardigen
van zgn. kwetsbaarheidskaarten. Bij de presentatie van deze kaarten is
een trapsgewijze procedure gevolgd. Allereerst zijn de kwetsbare gebieden
en de leefgebieden van de gekozen diersoorten weergegeven in een aantal
afzonderlijke overzichtskaarten. Van de kwetsbare gebieden, de kwetsbare
avifauna en de kwetsbare zoogdieren zijn vervolgens aparte geïntegreerde
oveTzichtskaarten vervaardigd. Uit deze drie integratiekaarten resulteer-
de uiteindelijk de Eindkaart (d.i. geïntegreerde kaart van kwetsbare
gebieden en kwetsbare fauna). Vervolgens is per gebiedscategorie een
formulering gegeven van mogelijke uitgangspunten en (rand)voorwaarden ten
aanzien van de aanleg en reconstructie van verkeerswegen. Daarbij is
aangegeven in hoeverre de gebiedscategorieën (on)verenigbaar worden
geacht met de aanleg of reconstructie van verkeerswegen, in combinatie
met de uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen. Dit kan
richtlijnen geven voor een verkeersbeleid gericht op de realisering van
ontsnippering, dan wel op het hanteren van een standstill-beginsel ten
aanzien van natuur en landschap.
2. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
In de zomer van 1988 zal naar verwachting het tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (SVV) uitkomen, de opvolger van het SVV uit 1981- De
Stuurgroep Verkeer en Vervoer, die zich met de voorbereiding daarvan
bezighoudt, heeft medio 198? onder een groot aantal deskundigen een
enquête gehouden met als doel belangrijke thema's te signaleren die in
het SVV aan de orde zouden kunnen of moeten komen. Eén van de thema's,
die als zeer belangrijk naar voren kwamen, is de milieuproblematiek in
brede zin. Daarbinnen werd o.a. specifiek genoemd de versnippering van
het landelijk gebied door verkeer en infrastructuur.
Hoewel de aantasting van het landschap en de bedreiging van plante- en
diersoorten, als gevolg van versnippering door verkeer en infrastructuur,
door veel van de geënquêteerden onderkend werd, was het voor de opstel-
lers van het nieuwe SVV niet direct mogelijk dit thema op adequate wijze
uit te werken. Voor een belangrijk deel was dit te wijten aan het feit
dat er nog geen duidelijke methoden voorhanden waren om de versnippe-
ringseffecten van nieuwe of te reconstrueren wegen te kwantificeren en
deze vervolgens in de planning op het gebied van verkeer en infrastruc-
tuur te betrekken. In een poging aan deze geconstateerde lacune tegemoet
te komen, organiseerde de Stuurgroep Verkeer en Vervoer in het najaar van
1987 een "expert-meeting" rond het thema versnippering.
Tevens werd het thema versnippering door de Stuurgroep toegevoegd aan de
lijst met probleemvelden, die ten behoeve van het opstellen van het
nieuwe SVV zijn geformuleerd. In dat kader werd door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van RWS, in aansluiting op het onderzoek van Akkerman et
al. (1987), aan het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Leiden opdracht gegeven tot een studie naar de effecten van versnippering
op natuur en landschap ten behoeve van de planningactiviteiten op het
gebied van verkeer en infrastructuur. Het onderhavige rapport geeft de
resultaten van deze studie. Daarin is Nederland ingedeeld in een aantal
gebiedscategorieën, waarin de mate van kwetsbaarheid van natuur en land-
schap voor versnippering wordt aangeven. Tevens wordt per gebiedscatego-
rie een formulering gegeven van mogelijke uitgangspunten en (rand)voor-
waarden ten aanzien van de aanleg en reconstructie van wegen.
De gebiedsindeling wordt gepresenteerd in de vorm van kaarten, die ge-
bruikt kunnen worden bij het opstellen van het SVV en het maken van het
"Overzicht van het Hoofdwegennet anno 2010" in het bijzonder.
Met nadruk moet overigens worden vermeld dat deze indeling slechts bruik-
baar is op landelijk niveau, en dat bij het nemen van besluiten op tracé-
niveau meer gedetailleerde informatie noodzakelijk is. Deze meer gede-
tailleerde informatie zal in aparte m.e.r.- of trace-studies verzameld
dienen te worden.
In het onderzoek is een aantal fasen onderscheiden. Deze fasen zijn in de
verschillende hoofdstukken van het rapport terug te vinden. De opbouw is
als volgt :
Fase l betrof de definiëring van vier gebiedscategorieën op grond van de
kwetsbaarheid van natuur en landschap voor versnippering door verkeer en
infrastructuur. In fase 2 zijn de onderscheiden gebiedscatgorieën inge-
vuld op basis van typen gebieden en diersoorten die in ons land voorko-
men. De resultaten van de fasen l en 2 zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
Fase 3 betrof de definiëring van de in de studie onderscheiden recon-
structies van wegen op grond van de versnipperende werking bij uitvoering
daarvan. In fase 4 zijn de drie categorieën reconstructies ingevuld op
basis van praktijkvoorbeelden, die van belang zijn in het kader van het
Hoofdwegennet en dus ook bij het opstellen van het SW. De resultaten van
de fasen 3 en ̂  zijn samen opgenomen in hoofdstuk 6.
In fase 3 is de koppeling gemaakt tussen de vier gebiedscategorieën en
de aanleg en reconstructies van wegen. Daarbij is aangegeven in welke
mate de verschillende activiteiten (on)verenigbaar zijn met de onder-
scheiden gebiedscategorieën. De resultaten van deze koppeling zijn weer-
gegeven in hoofdstuk ?•
In het afsluitende hoofdstuk 8 is aangegeven op welke wijze de confron-
tatie tussen de gebiedscategorieën (inclusief de richtlijnen ten aanzien
van wegaanleg en -reconstructie) en het geplande 'Hoofdwegennet 2010' zou
moeten worden uitgevoerd.
3. DEFINITIE VAN HET BEGRIP VERSNIPPERING
In deze studie wordt het begrip versnippering in ruime zin gehanteerd.
Het omvat het totaal van effecten dat optreedt als een gebied door (ver-
keers)infrastructuur doorsneden wordt. Ook de verstoring ten gevolge van
het verkeer, die veelal als afzonderlijk thema wordt beschouwd, wordt
vanwege de nauwe samenhang met de overige effecten van gebiedsdoorsnij-
ding, onder het thema versnippering gerekend. Hieronder volgt een over-
zicht van de verschillende soorten effecten die in deze studie onder het
thema versnippering vallen.
Versnippering kan in de eerste plaats een aantasting teweeg brengen van
de structuur en gaafheid van het landschap en de daarmee samenhangende
waarden, zoals de cultuurhistorische waarden en de belevingswaarde van
gebieden; ook kan het hier gaan om schade aan gebruiksfuncties, zoals met
name verschillende vormen van openluchtrecreatie.
Voorts kan versnippering effecten teweeg brengen op de fauna. Het gaat
daarbij om alle effecten op de fauna die optreden als een gebied door een
weg doorsneden wordt, zoals: barrièrewerking, verstoring, sterfte door
aanrijdingen en biotoopverlies.
Onder versnippering door verkeer en infrastructuur wordt het totaal
van effecten verstaan, die optreden doordat een gebied door een ver-
binding doorsneden wordt. De effecten kunnen als volgt worden onder-
verdeeld:
1. aantasting van waarden en gebruiksfuncties van het landschap
2. aantasting van de fauna ten gevolge van:
- barrièrewerking,
- verstorende werking,
- sterfte door aanrijdingen,
- biotoopverlies.
* Sterfte door aanrijdingen en biotoopverlies kunnen ook worden samen-
gevoegd tot het begrip vernietiging.
De verschillende typen effecten hangen nauw met elkaar samen. Zo wordt de
barrièrewerking primair bepaald door de aanwezigheid en de fysieke struc-
tuur van de weg, zoals het aantal rijbanen, de aanwezigheid van een vang-
rail en de breedte van de bermen. De barrierewerking wordt echter ver-
sterkt door de verstorende werking van het verkeer, dat van de weg ge-
bruik maakt; maar ook de sterfte van de fauna door aanrijdingen draagt
bij aan de barrièrewerking.
Met betrekking tot üe effecten op de tauna kunnen de verschillende typen
als volgt worden onderscheiden.
De barrièreuerking van een weg wordt in deze stuaie in beschouwing geno-
men voor zover- deze betrekking heet t op de in het gebied voorkomende
fauna. Door de verbinding kunnen barrières ontstaan, die een zodanige
omvang aannemen, dat enerzijds de resterende deelgebieden te klein zijn
om levensvatbare (deel)populaties van bepaalde soorten te kunnen herber-
gen, en anderzijds de relaties tussen de verschillende essentiële bioto-
pen (rust-, voedsel-, voortpiantings- en broedbiotopen, zomer- en winter-
biotopen) worden verbroken, met als gevolg een vergrote kans op uitster-
ven (zie o.a. Vos et al., 1982).
Onder de verstorende werking van een weg worden de effecten verstaan, die
optreden langs de weg, met name door geluid maar ook door visuele waar-
neembaarheid, stank en risico's voor verontreinigingen en calamiteiten.
Deze effecten kunnen een zodanige vorm aannemen dat langs een weg zones
ontstaan waar voor verstoring gevoelige soorten niet meer voorkomen. De
verstorende werking wordt primair bepaald door het verkeer dat van een
weg gebruik maakt, en zal afhankelijk zijn van de intensiteit van dat
verkeer. Als voorbeeld van de verstorende werking van wegen kunnen edel-
herten genoemd worden, die zich ca. 600 meter van een drukke weg terug-
trekken; ook van vogels is bekend dat verkeer op wegen hun (broed)biotoop
verstoren (Thissen &. Reijnen, 1985 en 1986; Van der Zande et al., 1984).
Sterfte door aanrijdingen kan optreden als dieren proberen een weg over
te steken. Als voorbeeld daarvan kunnen de ontwikkelingen worden genoemd
rond de dassen-populatie in het vennengebied bij het Limburgse Heumen.
Sinds de openstelling van de A73 (twee jaar geleden) zijn negen van de
zestien dasstn doodgereden. De populatie, die vroeger een bijdrage lever-
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de aan de dassenstand in de wijde omgeving (dassen die in Heumen geboren
waren, werden tot ir Brabant waargenomen), is nu zo klein geworden dat
zij zichzelf niet meer in stand kan houden.
Voor gegevens omtrent sterfte door aanrijdingen van vogels wordt verwezen
naar Jonkers & De Vries (1977).
Biotoopverlies treedt altijd op als een weg wordt aangelegd; daarbij gaat
biotoop-oppervlak verloren.
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4. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK
Voor het gebruik van de onderzoeksresultaten gelden enkele beperkingen.
De belangrijkste worden in dit hoofdstuk opgesomd.
- In de studie is de aandacht alleen gericht- OP de gevolgen van versnip-
pering door verkeer en infrastructuur voor natuur en landschap. De
relaties tussen stedelijk en landelijk gebied (en de bij deze relaties
behorende menselijke activiteiten) die ook door verbindingen beinvloed
kunnen worden, waren geen onderwerp van studie.
- De invulling van de gebiedscategorieën op basis van kwetsbaarheid, is
gericht op de beschermde gebieden en op fauna. Zelfstandige kenmerken
van het abiotische milieu zijn niet bij de invulling betrokken.
- Er is alleen indirect rekening gehouden met de huidige mate van ver-
snippering van natuur en landschap, namelijk voor zover die de aanwe-
zige waarden heeft aangetast. Dit betekent dat naarmate een gebied
kwetsbaarder is, dit gebied niet per definitie minder versnipperd hoeft
te zijn. Op grond van de nu aanwezige natuurwaarden kan het, ondanks
een zekere mate van versnippering, toch terecht zijn het gebied als
(zeer) kwetsbaar te classificeren. Aan niet-versnipperde gebieden is in
deze studie geen zelfstandige betekenis toegekend.
- In de studie zijn alleen de versnipperingseffecten beschouwd die worden
veroorzaakt door wegverkeer en -infrastructuur. De bepaling van kwets-
baarheid van natuur en landschap is niet zonder meer voor spoor- en
vaarwegen te gebruiken, hoewel er duidelijk overeenkomsten in de typen
effecten aanwezig zijn.
Vaarwegen resulteren in een doorsnijding van landschappen met een
doorgaans absolute barrièrewerking, maar niet in verstoring. Van spoor-
wegen gaat, evenals van autowegen, een verstorende werking uit, het
karakter van de barrièrewerking is echter verschillend (vgl. de ligging
van de spoorbanen ten opzichte van het maaiveld en de intensiteit en
frequentie van het treinverkeer).
Globaal kan echter worden gezegd dat de weergegeven kwetsbaarheidscate-
o-orir-ëp ooV vpn toerpssing zijn voor %an]ep en reconstructie van spoor-
wegen .
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• Het landelijk karakter van de studie heeft consequenties voor de schaal
en de nauwkeurigheid van de in beschouwing te nemen gebieden. De schaal
van de gepresenteerde kaartmateriaal is overeenkomstig die van het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (SNLB)(L&V & VROM, 1986).
De kleinste kaarteenheden worden gevormd door de "waardevolle beken en
beekdalen". Andere vormen van ruimtelijke bescherming van gebieden dan
hierboven genoemd (zoals bijv. in het kader van de Natuurbeschermings-
wet, Natuurschoonwet, Boswet en Monumentenwet) zijn buiten beschouwing
gelaten. Aan deze gebieden, die doorgaans van een gedetailleerder
schaalniveau zijn, dient ten aanzien van versnippering op regionaal
niveau aandacht geschonken te worden in m.e.r.- of trace-studies. De
kwetsbaarheid van dergelijke gebieden dient daarbij gelijk gesteld te
worden aan die van Nationale Parken (zie Bijlage 1).
De studie doet alleen uitspraken over de mate van (on)verenigbaarheid
van de verschillende gebiedscategorieën met de aanleg en reconstructie
van verkeerswegen. Over hiermee samenhangende andere oorzaken van
(extra) versnippering, zoals de toename van de verkeersintensiteit
(voor zover deze niet gekoppeld is aan fysieke veranderingen van de
infrastructuur) en het verhogen van de maximum snelheid, worden geen
uitspraken gedaan.
Ook wordt in de studie geen aandacht besteed aan gewenste wijzigingen
in het huidige verkeer- en vervoersbeleid vanuit het thema versnippe-
ring (zie hiervoor o.a. Peeters, 1988).
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De kwetsbaarheid van natuur en landschap voor versnippering door verkeer
en infrastructuur wordt gegeven in de vorm van zgn. kwetsbaarheidskaar-
ten. Bij de presentatie daarvan is een trapsgewijze procedure gevolgd.
Allereerst zijn de kwetsbare gebieden en de leefgebieden van kwetsbare
diersoorten weergegeven in een aantal afzonderlijke overzichtskaarten.
Van de kwetsbare gebieden, de kwetsbare avifauna en de kwetsbare zoogdie-
ren zijn vervolgens aparte geïntegreerde overzichtskaarten vervaardigd.
Uit deze drie integratiekaarten resulteerde uiteindelijk de Eindkaart
(d.i. geïntegreerde kaart van kwetsbare gebieden en kwetsbare fauna).
De kaarten hebben enkele beperkingen ten aanzien van het gebruik. In de
eerste plaats wordt de invulling vanuit de gebiedsbenadering gebaseerd op
beleidsvoornemens en wettelijke status die betrekking hebben op het
natuur- en landschapsbehoud (zie § 5-2). Sinds de vaststelling daarvan
hebben in Nederland diverse ontwikkelingen plaatsgevonden, die daarmee in
strijd zijn, zoals de (nieuwe) vestiging of uitbreiding van intensieve
veehouderijen en landinrichtingsactiviteiten binnen of aan de rand van
beschermde gebieden. In deze studie wordt echter vastgehouden aan de
vigerende beleidsvoornemens en -uitspraken.
Voorts wordt bij de invulling van de gebiedscategorieën gebruik gemaakt
van de meest recente gegegevens. De benaderingen vanuit de gebieden en de
fauna moeten in dit verband als aanvulling op elkaar gezien worden.
5-2 Gebieden
De invulling van de gebiedscategorieën is gebaseerd op de wettelijke
bescherming van gebieden vanuit het oogpunt van natuur- en landschapsbe-
houd, waarbij deze nader gerelateerd is aan de mate van kwetsbaarheid
voor versnippering. Hierbij speelt met name het landschappelijke aspect
een belangrijke rol. In eerste instantie is uitgegaan van het Structuur-
schema Natuur- en Landschapsbehoud (SNLB; L&V & VROM, 1986), waarin de
beleidscategorieën staan genoemd waarop het beleid inzake "de instand-
houding en zo mogelijk versterking van de bestaande natuur- en land-
schapswaarden" zich toespitst, en de Derde Nota Ruimtelijke Ordening
(Derde Nota RO; VRO, 1977), waarin de beleidscategorieën staan genoemd
inzake "de instandhouding en het beheer van de uit het oogpunt van na-
tuur- en landschapsbehoud waardevolle cultuurlandschappen van ons land".
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Daarnaast zijn nog de volgende bijzondere typen gebieden in beschouwing
genomen:
- Gebieden volgens de EG-VogelrichtliJn; deze richtlijn legt EG-lidsta-
ten verplichtingen en maatregelen OD ten aanzien van bescherming,
instandhouding en herstel van biotopen en leefgebieden van een aantal
bedreigde en trekkende vogelsoorten. Momenteel zijn in Nederland vijf
gebieden in het kader van deze richtlijn aangewezen (L&V, 1986).
- Bijzondere Landschappen van de Boluerkkaart (L&V, 1984); daaronder
worden verstaan "die gebieden, die overwegend agrarische gronden omvat-
ten en die door een combinatie van onderling verweven kwaliteiten van
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische aard, alsmede door een
grote mate van ongestoorde samenhang van deze kwaliteiten en een daar-
mee in verband staand karakteristiek beeld van het geheel, van grote
waarde zijn". In de studie zijn ruim 50 Bijzondere Landschappen (met
minimale oppervlakte 1.5 x 1.5 km2) opgenomen.
- Wetlands volgens de Ramsar-conventte (Ramsar Convention Bureau, 1987);
het betreft hier een internationale overeenkomst inzake watergebieden
met een internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats
voor (trekkende) watervogels. Volgens deze Conventie is een Wetland een
internationaal belangrijk gebied indien er:
- regelmatig 10.000 exemplaren watervogels verblijven, of
- regelmatig 1% van de broedparen dan wel individuen van een (sub)popu-
latie van een soort of ondersoort verblijft; er wordt van subpopula-
ties gesproken indien de wereldpopulatie van een soort of ondersoort
zich seizoensmatig volgens meerdere, min of meer gescheiden, trekrou-
tes verplaatst.
Op de officiële lijst van Wetlands zijn 6 Nederlandse gebieden ge-
plaatst (zie ook Osieck, 1982).
- Hetlands volgens Osieck (1982); deze lijst geeft 6u belangrijke water-
rijke vogelgebieden in Nederland weer, en is in EG-verband opgesteld
ten behoeve van de internationale bescherming van vogels. De selectie
van de op deze lijst geplaatste gebieden vond plaats op grond van het
broedvoorkomen van aan Wetlands gebonden soorten en pleisterende, niet-
broedende waiervog-els. Van de 15 bij net. opstellen van de lijst be-
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schouwde broedvogelsoorten broedt per soort 50-1002 van de EG-popula-
tie in de genoemde gebieden; voor de pleisterende watervogels zijn de
criteria overgenomen van de Wetlands van internationale betekenis (zie
hiervoor).
- Gebieden beschermd via speciale wetten; het betreft hier met name een
gebied als Midden Delfland (tussen Den Haag en Rotterdam), waarvoor
een gelijknamige wet is opgesteld. Daarin zijn voorwaarden gedefinieerd
ten aanzien van planologische ingrepen.
In Bijlage l is, in het kader van dit onderzoek, voor de verschillende in
het SNLB en de Derde Nota RO onderscheiden typen gebieden op grond van
hun doelstellingen en kenmerken aangegeven in hoeverre zij kwetsbaar
geacht worden voor versnippering door verkeer en infrastructuur. Op basis
van deze bijlage en de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de onder-
scheiden gebieden zijn de hierboven genoemde typen gebieden verdeeld over
de vier gebiedscategorieën die in deze studie (op grond van hun kwets-
baarheid voor versnippering door verkeer en infrastructuur) zijn onder-
scheiden.
Dit leidde, naar analogie met Tabel l, tot het volgende resultaat:
ZEER KWETSBARE GEBIEDEN (rood):
- Grote Eenheden Natuur (SNLB)
- Nationale Parken (SNLB)
- gebieden met hoofdfunctie natuur (SNLB; zone d, Derde Nota RO)
- waardevolle beken en beekdalen (SNLB)
- Wetlands (Ramsar Convention Bureau, 198?), incl. oevers
KWETSBARE GEBIEDEN (oranje):
- Grote Landschappelijke Eenheden (SNLB)
- Nationaal Landschap (SNLB)
- meest waardevolle uiterwaarden (SNLB)
- Wetlands Osieck-lijst (Osieck, 1982), incl. oevers
- gebieden EG-Vogelrichtlijn (L&V. 1986)
- Bijzondere Landschappen van de Bolwerkkaart (L&V, 1984)
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MATIG KWETSBARE GEBIEDEN (geel):
- gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies
in kleinere ruimtelijke eenheden (zone c, Derde Nota RO)
- Open Ruimte (Derde Nota RO)
- Midden Delfland (Wet Midden Delfland)
BEPERKT KWETSBARE GEBIEDEN (wit):
- gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies
in grotere ruimtelijke eenheden (zone b, Derde Nota RO)
- gebieden met hoofdfunctie landbouw (zone a, Derde Nota RO).
5-3 Fauna
De invulling van de gebiedscategorieën vanuit de fauna is gebaseerd op
het voorkomen van voor versnippering kwetsbare soorten zoogdieren en
broedvogels. Er is hierbij een selectie gemaakt van soorten die:
- van groot belang zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud (zeldzame en
bedreigde soorten),
- gevoelig zijn voor versnippering, en
- in hun verspreiding een voldoende gedifferentieerd beeld geven binnen
Nederland.
Naast de waarde die aan de geselecteerde soorten zelf vanuit het oogpunt
van natuurbehoud wordt toegekend, wordt aan deze soorten ook een indica-
torfunctie toegekend ten aanzien van andere, in hetzelfde type biotoop
voorkomende, diergroepen en/of functies.
5.3.1 Kerngebieden, potentiële gebieden en verbindingszones
Op de kaarten, waarop informatie wordt gegeven over de kwetsbaarheid van
fauna voor versnippering, zijn kerngebieden, potentiële gebieden en
verbindingszones onderscheiden.
Onder kerngebieden worden gebieden verstaan die de actuele verspreiding
weergeven van avifauna (broedgebieden) en zoogdieren.
Voor de schaarse tot zeer schaarse vogelsoorten (£ 1000 broedparen/terri-
toria) wordt als kerngebied gedefinieerd het geschikte biotoop binnen het
Nederlandse net van roostercellen (zgn. Atlasblokken) met een oppervlakte
van 5X5 kaï2 , waarin de betrokken soorten in de broedtijd voorkomen. Voor
de vrij schaars tot vrij talrijke soorten geldt, dat geschikt biotoop in
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minimaal drie aaneengesloten Atlasblokken vertegenwoordigd dient te zijn
(met minimale dichtheden van 10 exemplaren per Atlasblok) alvorens van
een kerngebied gesproken wordt. Door de hierboven genoemde afgrenzing van
het aantal broedparen of territoria wordt een gedifferentieerd versprei-
dingsbeeld van de geselecteerde soorten verkregen.
Voor zoogdieren is het begrip kerngebied minder ondubbelzinnig gedefi-
nieerd: het geschikte biotoop waar recentelijk meerdere waarnemingen van
individuen, burchten, uitwerpselen e.d-, hebben plaatsgevonden. Omdat
zoogdieren meer gedifferentieerd over Nederland voorkomen dan vogelsoor-
ten, levert deze definiëring, in practische zin, geen probleem op.
Onder potentiële gebieden worden gebieden verstaan, waarvan verondersteld
wordt dat de in beschouwing genomen avifauna en zoogdieren er momenteel
door in beginsel omkeerbare effecten niet meer voorkomen, maar waarvan
mag verwacht worden dat de soorten er, na vermindering of opheffing van
deze effecten, wel (weer) voor zouden kunnen komen. Deze effecten kunnen
hun oorzaak vinden zowel binnen Nederland (jacht, ontwatering, verontrei-
niging van water en bodem) als buiten Nederland (jacht in doortrekgebie-
den, droogte en gebruik van bestrijdingsmiddelen in overwinteringsgebie-
den) .
De bepaling van potentiële gebieden is alleen gebaseerd op het voorkomen
van de betreffende soorten in het betrekkelijk recente verleden, en niet
op het mogelijke voorkomen in de toekomst op grond van de aard van gebie-
den (bijv. otters in de Oostvaardersplassen en dassen in het duingebied).
Via verbindingszones kan er in principe uitwisseling plaatsvinden tussen
(deel)populaties uit verschillende kerngebieden van soorten (vgl. ecolo-
gische infrastructuur); voor het voortbestaan van soorten zijn deze
verbindingszones van groot belang. Het betreft niet-biotoopgebonden zones
waarbinnen bij de aanleg en/of reconstructie van infrastructuur aandacht
geschonken dient te worden aan de instandhouding c.q. verbetering van de
ecologische verbindingen. Hierbij zij opgemerkt dat wegen, die de verbin-
dingszones dwars doorsnijden, doorgaans meer schade aan de kwaliteit van
de verbindingszones aanrichten dan wegen die in de lengterichting van
deze zones lopen.
Verbindingszones worden alleen bij zoogdieren in beschouwing genomen
omdat vogels minder "grond-gebonden" zijn.
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5-3-2 Zoogdieren
In Tabel 2 worden de zoogdiersoorten genoemd, die geselecteerd zijn op
grond van de in § 5.3 genoemde criteria. Ook worden enkele karakteristie-
ke eigenschappen gegeven van de biotopen waa"ir> do in beschouwing genomen
soorten voorkomen.
Voor de gekozen soorten geldt de indeling:
ZEER KWETSBAAR (rood): kerngebieden
KWETSBAAR (oranje): potentiële gebieden
MATIG KWETSBAAR (geel): verbindingszones.
Tabel 2. De geselecteerde zoogdieren.





Meestal in gemengd loofhout. afgewis-
seld aet open plekken.
In naaldhoutbossen en bossen met ge-
mengd hout.
Langs beken, meren en kanalen die vol-
doende dekking geven.
Vooral in bos en langs bosranden. over-
wegend loofbos, maar ook in naaldbos.
De gegevens van de boommarter zijn afkomstig van Müskens (1986), alsmede
van niet-gepubliceerde gegevens van Broekhuizen (Rijksinstituut voor Na-
tuurbeheer) .
De gegevens van ae aas zijn afkomstig van «lertz & Vink (1986), alsmede
van niet-gepubliceerde gegevens afkomstig van Derckx (Vereniging Das &
Boom).
De gegevens van de otter zijn afkomstig van Veen (1987), alsmede van
niet-gepubliceerde gegevens van De Jong (Stichting Otterstation Neder-
land).
De gegevens over het voorkomen van het edelhert zijn afkomstig van de
Provincie Gelderland (1986).
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De basisgegevens van de in beschouwing genomen zoogdiersoorten zijn
veelal in stippen of 5x5 km-hokken gepresenteerd. Via topografische
kaarten (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 198?) zijn de basisgegevens
geintrapoleerd naar de aanwezige geschikte biotopen.
5.3-3 Avifauna
In Tabel 3 worden de vogelsoorten genoemd (gerangschikt naar biotoopty-
pen), die geselecteerd zijn op grond van de in § 5.3 genoemde criteria.
Voor sterk gevoelige en bedreigde (broed)vogelsoorten geldt (Osieck,
1986) de volgende indeling:
ZEER KWETSBAAR (rood): kern(broed)gebieden en kolonies
KWETSBAAR (oranje): potentiële broedgebieden en (voor kolonie-broedvo-
gels) fourageergebieden.
Voor de relatief minder gevoelige en bedreigde avifaunasoorten (havik en
roerdomp) zijn de kern- en potentiële broedgebieden beide één schaal
lager gewaardeerd, te weten:
KWETSBAAR (oranje): kern(broed(gebieden
MATIG KWETSBAAR (geel): potentiële broedgebieden.
Tabel 3- De geselecteerde avifaunasoorten.












Grote laagveen- en rietmoerassen,
natte heiden, hoogvenen en rivieren.
(Veen)weidegebieden.
Bossen en bosrijke cultuurlandschappen.
Cultuurlandschappen omgeven door hoog-
venen, heiden en verspreide opslag van
berk- en vliegden.
Half-open (droge) cultuurlandschappen,
akker- en graslandgebieden met exten-
sief beheer en enig reliëf.
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Voor de bepaling van de actuele kern(broed)gebieden is gebruik gemaakt
van SOVON (198?). Het betreft hier karteringsgegevens van de periode
1978-1983- Daar dit SOVON-project zich niet primair richt op de bepaling
van de Nederlandse broedvogelverspreiding, is sterk gelet op aanwijzingen
in de tekst omtrent biotoopvoorkeur en broedperiode. In veel gevallen
zijn de gegevens van de maanden juni en juli representatief geacht voor
de broedvogelverspreiding.
De gegevens uit Teixeira (red.)(1979) zijn gebruikt voor de invulling van
de potentiële broedgebieden. Deze broedvogelatlas presenteert de avifau-
na-verspreiding zoals die er van 1973-1977 uitzag. De gebieden waar de
geselecteerde vogelsoorten in deze periode als broedvogel aanwezig waren,
maar niet meer in de daarop volgende periode van 1978-1983, worden aange-
merkt als potentiële gebieden.
Naar analogie van de zoogdieren heeft ook bij geselecteerde vogelsoorten
intrapolatie van de verspreidingsgegevens via topografische kaarten (Wol-
ters-Noordhoff Atlasprodukties, 1987) plaatsgevonden naar de per soort en
soortengroep karakteristieke biotopen.
5.4 Geintegreerde overzichtskaarten van kwetsbare gebieden en fauna
Op de overzichtskaarten IA en 1B is voor de in beschouwing genomen gebie-
den de kwetsbaarheid aangegeven voor verkeer en infrastructuur. Op KAART
l zijn deze gegevens geïntegreerd (zie § 5-2).
Op de overzichtskaarten 2A t/m 2D is voor de in beschouwing genomen
zoogdiersoorten de kwetsbaarheid aangegeven voor verkeer en infrastruc-
tuur. Op KAART 2 zijn de gegevens van de zoogdiersoorten geintegreerd
(zie § 5-3.2).
Op de overzichtskaarten 3A t/m 3E is per vogelsoort of -soortengroep een
vergelijkbare gebiedsindeling weergegeven als voor de zoogdiersoorten. Op
KAART 3 zijn de gegevens van de vijf onderscheiden avifaunagroepen ge-
integreerd, volgens het in § 5-3-3 vermelde principe.
Na bijstelling van de overzichtskaarten (die plaats had middels raad-
pleging van een aantal deskundigen), is op basis van de geïntegreerde
overzichtskaarten (KAARTEN l, 2 en 3) de Eindkaart (d.i. geïntegreerde-
kaart van kwetsbare gebieden en kwetsbare fauna vervaardigd (KAART 4) .
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Met betrekking tot het raadplegen van deskundigen dient vermeld te worden
dat, door de gevolgde gebiedsbenadering (§ 5-2), enkele delen van Neder-
land ondergewaardeerd lijken te zijn vanwege landschappelijke aspecten.
Het betreft met name Noord-Friesland, Noord-Groningen en de Noord-Oost-
polder. Deze gebieden zijn in de geïntegreerde overzichtskaart van de
gebieden (KAART 1) echter gewaardeerd in de lijn van de gevolgde methode.
Bij het samenstellen van de verschillende overzichtskaarten, geintegreer-
de overzichtskaarten en de eindkaart, is het principe gehanteerd van het
doortellen van de zwaarste categorie. Dat wil zeggen dat een gebied
ingedeeld is bij de gebiedscategorie rood (ZEER KWETSBAAR) indien deze
kleur op tenminste één van de samenstellende kaarten van de diersoorten
of gebieden voorkwam; ditzelfde geldt voor de categorieën oranje en geel.
6. AANLEG EN RECONSTRUCTIE VAN WEGEN
6.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de vier in het onderzoek onderscheiden gebiedscatego-
rieën gedefinieerd op basis van hun kwetsbaarheid. In hoofdstuk 7 zal
worden aangegeven in hoeverre de gebiedscategorieën (on)verenigbaar zijn
met de aanleg en reconstructie van wegen. Om tot deze koppeling te komen,
is het nodig een inschaling te maken van de aanleg en reconstructie van
verkeerswegen in relatie tot de ermee samengaande toename van versnippe-
ring van natuur en landschap.
6.2 Wegcategorieën
In § 3-1 is aangegeven dat versnippering van natuur en landschap door
verkeer en infrastructuur worden bepaald door de aanwezigheid en fysieke
structuur van een weg en/of de intensiteit van het verkeer dat van de weg
gebruik maakt.
De verschillende typen wegen die binnen het Hoofdwegennet zijn onder-
scheiden, zijn in deze studie samengevoegd tot een beperkt aantal wegca-
tegorieën. De indeling is, in eerste instantie, gebaseerd op de barrière-
wefking van de wegen (en daarmee samenhangend biotoopverlies en sterfte
door aanrijdingen); dit resulteert in de wegcategorieën A en B. Hierbij
is uitgegaan van de veronderstelling dat wegen met een verkeersintensi-
teit van meer dan 25.000 voertuigen per etmaal een maximale barrière
vormen voor zoogdieren; deze verkeersintensiteit bepaalt dan ook de grens
tussen wegen van categorieën A en B.
Als ondergrens voor wegen die tot wegcategorie B behoren, is een ver-
keersintensiteit genomen van 2500 voertuigen per etmaal. Daarbij is
verondersteld dat bij een lagere verkeersintensiteit de versnipperende
werking, die van een weg uitgaat, verwaarloosbaar klein is.
Omdat de verstorende werking van een weg echter nog wel toeneemt bij een
toenemende intensiteit, is binnen de wegen van categorie A op basis van
deze verstoring nog een nadere onderverdeling gemaakt. Dit resulteert
binnen de A-wegen in de wegcategorieën Al, A2 en A3•
Tabel ^ geeft een overzicht van de verschillende wegcategorieën. Daarin
is per wegcategorie ook de bijbehorende fysieke infrastructuur aangege-
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Tabel 4. De indeling van de wegcategorieën op basis van de verkeers-



















Bij het aangeven van de ernst van de extra versnippering die zal optreden
ten gevolge van reconstructies van wegen, is het nodig het verschil aan
te geven tussen de verschillende zwaarten van reconstructies. De indeling
is met name gebaseerd op de barrièrewerking (inclusief de sterfte door
aanrijdingen) en de verstorende werking van wegen.
De volgende typen reconstructies worden onderscheiden:
Zware reconstructies zijn reconstructies waarbij een enkelbaansweg (met
één rijstrook per rijrichting) wordt omgebouwd tot een dubbelbaans-
weg ofwel de verbreding van een weg met meer dan twee rijstroken per
rijrichting.
Katige reconstructies zijn reconstructies waarbij een dubbelbaansweg
wordt verbreed met twee extra rijstroken per rijrichting ofwel met
één rijstrook per rijrichting als deze verbreding wordt uitgevoerd
buiten het wegbeheersgebied (d.i. het gebied waarin een instantie
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de wegen en de bijbehoren-
de voorzieningen).
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Lichte reconstructies zijn reconstructies waarbij een weg wordt verbreed
met één extra rijstrook per rijrichting als deze verbreding wordt
uitgevoerd binnen het oorspronkelijke wegbeheersgebied.
In Tabel 5 wordt van de mogelijke reconstructies aangegeven of zij als
zwaar, matig of licht gedefinieerd zijn.





















































l/m = de zwaarte van de reconstructie is afhankelijk van het binnen dan-
wel buiten het wegbeheersgebied uitvoeren van de reconstructie.
z = zware reconstructie
m = matig zware reconstructie
l = lichte reconstructie
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7. DE (ON)VERENIGBAARHEID VAN DE GEBIEDSCATEGORIEëN MET DE AANLEG EN
RECONSTRUCTIE VAN WEGEN
7.1 Inleiding
In § 5-1 zijn vier gebiedscategorieën onderscheiden op basis van hun
kwetsbaarheid voor versnippering door verkeer en infrastructuur.
In dit hoofdstuk worden uitgangspunten geformuleerd gericht op de (on)-
verenigbaarheid van aanleg en reconstructie van wegen met de mate van
kwetsbaarheid van de verschillende gebiedscategorieën. Deze (on)verenig-
baarheid is voor een deel afhankelijk van mitigerende en compenserende
maatregelen.
7.2 Mitigerende en compenserende maatregelen
Om de negatieve effecten van verkeer en infrastructuur op natuur en land-
schap (voor een deel) te compenseren of te verminderen, kunnen compense-
rende en/of mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze zijn als
volgt gedefinieerd:
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen binnen het beheersgebied van een
weg, inclusief de maatregelen aan het verkeer dat van de weg gebruikt
maakt. Deze maatregelen omvatten niet alleen aanleg van bepaalde inrich-
tingen, maar ook het onderhoud en de nazorg.
Voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn:
- geluidbeperkende maatregelen
- "stil" asfalt
- berminrichting {reliëf, helling, materiaal)
- natuurgericht bermbeheer
- wildspiegels
- wildtunnels en -viaducten, inclusief de daarmee samenhangende rasters
- instellen van donkerte-gebieden
- het (tijdelijk) instellen van een lagere maximum snelheid
- het (tijdelijk) afsluiten van wegvakken.
Compenserende maatregelen zijn maatregelen buiten het beheersgebied van
een weg, die een tegenwicht moeten bieden aan de schade aan natuur en
landschap ten gevolge van een verkeersweg.
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Voorbeelden van compenserende maatregelen zijn:
- het (initiatief nemen tot het) tot het ontwikkeling laten komen van
natuurgebieden waarin vergelijkbare natuurwaarden tot ontwikkeling
kunnen komen als die door de verkeersweg zijn aangetast;
• het (initiatief nemen tot het) aanleggen van ondersteunende landschaps-
elementen ter vergroting van het gebruik van wildviaducten en wildtun-
nels, de zgn. landschappelijke ontsluiting;
- het verminderen van versnippering en verstoring van het doorsneden ge-
bied door het herstructureren van het onderliggende wegennet voor
(doorgaand) verkeer of door veranderingen in de openstelling voor
verkeer in het betrokken gebied (zoals het afsluiten van wegen in de
broedtijd).
Laatstgenoemde maatregelen kunnen worden aangeduid met de term "ontsnip-
pering". Zij kunnen alleen in onderling overleg met de betrokken over-
heden tot stand worden gebracht. In die situaties, waarin de aanleg van
een verkeersweg samengaat met een landinrichtingsprocedure, zou zo'n
procedure het kader voor het realiseren van ontsnippering kunnen bieden.
7-3 Uitgangspunten voor aanleg en reconstructie van wegen in de verschil-
lende gebiedscategorieën
De uitgangspunten worden per gebiedscategorie gegeven.
ZEER KWETSBARE GEBIEDEN (rood):
- Onverenigbaar met nieuwe wegen en zware en matige reconstruc-
ties.
- Onverenigbaar met lichte reconstructies, tenzij deze gecombi-
neerd worden met compenserende (en eventueel mitigerende) maat-
regelen.
- Binnen zeer kwetsbare gebieden dient gestreefd te worden naar




- Onverenigbaar met nieuwe wegen en zware reconstructies.
- Onverenigbaar met matige en lichte reconstructies, tenzij deze
gecombineerd worden met compenserende (en eventueel mitigeren-
de) maatregelen.
- Binnen kwetsbare gebieden dient gestreefd te worden naar mi-
tigerende en compenserende (herstel)maatregelen aan de bestaan-
de wegverbindingen.
MATIG KWETSBARE GEBIEDEN (geel):
- Onverenigbaar met nieuwe wegen.
- Onverenigbaar met zware reconstructies, tenzij deze gecombi-
neerd worden met compenserende (en eventueel mitigerende)
maatregelen.
- Onverenigbaar met matige en lichte reconstructies, tenzij deze
worden gecombineerd met ten minste mitigerende maatregelen.
BEPERKT KWETSBARE GEBIEDEN (wit):
- Onverenigbaar met nieuwe wegen, tenzij deze worden gecombi-
neerd met compenserende (en eventueel mitigerende) maatrege-
len.
- Reconstructies van wegen zijn slechts toegestaan als minstens
mitigerende maatregelen worden genomen.
In Tabel 6 worden de uitgangspunten ten aanzien van aanleg en reconstruc-
tie van wegen binnen de verschillende gebiedscategorieën samengevat.
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Tabel 6. De (on)verenigbaarheid van de gebiedscategorieën met de
aanleg en reconstructie van wegen.
gebiedscategorie ZEER MATIG BEPERKT







Activiteit en gebiedscategorie onverenigbaar vanuit het oogpunt van
versnippering van natuur en landschap;
Activiteit en gebiedscategorie onverenigbaar vanuit het oogpunt van
versnippering van natuur en landschap, tenzij volledig wordt voldaan
aan de nader te stellen voorwaarden met betrekking tot compenserende
(en eventueel mitigerende) maatregelen ter plaatse;
Activiteit en gebiedscategorie onverenigbaar vanuit het oogpunt van
versnippering van natuur en landschap, tenzij volledig wordt vol-
daan aan nader te stellen voorwaarden met betrekking tot van miti-
gerende maatregelen.
8. SLOTOPMERKINGEN
Nu de onderverdeling van Nederland in gebiedscategorieën op basis van
kwetsbaarheid is uitgevoerd en per gebiedscategorie uitgangspunten zijn
geformuleerd ten aanzien van de (on)verenigbaarheid van deze gebiedsca-
tegorieën met de aanleg en reconstructie van wegen, is het materiaal
beschikbaar dat gebruikt kan worden bij het opstellen van het nieuwe SVV
en het Overzicht Hoofdwegennet 2010 in het bijzonder.
De volgende stap betreft het uitvoeren van een confrontatie van de ge-
biedscategorieën met het (concept) Hoofdwegennet 2010. Deze stap maakt
geen deel uit van de studie, maar wordt door RWS zelf uitgevoerd in het
kader van het nieuwe SW. Wel zal hier worden aangegeven op welke wijze
een dergelijke confrontatie uitgevoerd kan worden.
Bij een confrontatie van een gepland Hoofdwegennet met de vervaardigde
kwetsbaarheidskaarten, zal duidelijk worden welke geplande nieuwe wegen
of reconstructies van wegen (grote) knelpunten opleveren ten aanzien van
de verdergaande versnippering van natuur en landschap door verkeer en
infrastructuur. Als uitgangspunt kan daarbij Tabel 6 gebruikt worden. In
deze tabel is aangegeven in hoeverre een nieuwe of te reconstrueren weg
(on)verenigbaar is met de vier onderscheiden gebiedscategorieën (ZEER
KWETSBAAR, KWETSBAAR, MATIG KWETSBAAR en BEPERKT KWETSBAAR). De zwaarte
van mogelijke knelpunten en de mate van (on)oplosbaarheid wordt bepaald
door het aantal mintekens dat op een bepaalde plaats in Tabel 6 voorkomt.
Gezien de al zeer ver voortgeschreden mate van versnippering van natuur
en landschap binnen Nederland, zou het wenselijk zijn om als beleidsoptie
bij de aanleg en/of reconstructie van wegen ten minste een standstill-
beginsel te hanteren. Een gevolg hiervan is, dat eventuele nieuwe activi-
teiten slechts gerealiseerd kunnen worden bij gelijktijdige uitvoering
van compenserende en/of mitigerende maatregelen ofwel door het realiseren
van ontsnippering elders.
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OVERZICHTSKAART GEBIEDEN SNLB, WETLANDS, EG-VOGELRICHTLIJN EN
BIJZONDERE LANDSCHAPPEN
1 grote eenheid natuurgebied (SNLB)
2 nationaal park (SNLB)
3 gebied met hoofdfunctie natuur (SNLB: vgl
zone d. 3de nota Ruimtelijke Ordening)
4 wetland (Ramsar Convention
Bureau. 1987)
5 wetland (Osieck. 1982)
6 gebied EG-vogelrichtlijn
(L&V, 1986)




9 nationaal landschap (SNLB)
* biizonder landschap
(bolwerkkaart: L&V. 1984)
^ waardevolle beek of
beekdal (SNLB)
kaart l b
OVERZICHTSKAART GEBIEDEN : 3de NOTA RUIMTELIJKE ORDENING
A = GEBIEDEN MET ALS HOOFDFUNCTIE LANDBOUW
B = GEBIEDEN MET AFWISSELEND LANDBOUW EN
ANDERE FUNCTIES IN GROTERE
RUIMTELIJKE EENHEDEN
C = GEBIEDEN MET AFWISSELEND
LANDBOUW, NATUUR EN ANDERE
FUNCTIES IN KLEINERE
RUIMTELIJKE EENHEDEN
D = GEBIEDEN MET ALS
HOOFDFUNCTIE NATUUR
O = OPEN RUIMTE









(waarnemingen van bewoonde burchten)
KERNGEBIED
Cm.b.v. bezette burchten ca. 1980]
POTENTIEEL GEBIED
(m.b.v. burchtlocaties sinds 1900]
VERBINDINGSZONES









[niet gekoppeld aan biotoop)
kaart 2c
OVERZICHTSKAART OTTER
(waarneming-interpretatie 5 x 5 km-hokken)
f—i KERNGEBIED
-1 (m.b.v. geverifieerde meldingen 1980-1987)
E3 POTENTIEEL GEBIED
l—l VERBINDINGSZONES












OVERZICHTSKAART AVIFAUNA VAN LAAGVEEN- EN RIETMOERASSEN,
NATTE HEIDEN, HOOGVENEN EN RIVIEREN
KERNGEBIED
GROTE KAREKIET. WOUDAAP JE, KWAK EN








OVERZICHTSKAART AVIFAUNA VAN VEENWEIDEGEBIEDEN











ZU POTENTIEEL GEBIED HAVIK
kaart 3d
OVERZICHTSKAART AVIFAUNA VAN CULTUURLANDSCHAPPEN
OMGEVEN DOOR HEIDEN, HOOGVENEN EN




l l POTENTIEEL GEBIED
kaart 3e
OVERZICHTSKAART AVIFAUNA VAN HALF OPEN (DROGE)
CULTUURLANDSCHAPPEN, AKKER- EN GRASLANDGEBIEDEN MET
EXTENSIEF BEHEER EN ENIG RELIEF






(geïntegreerde kaart van kwetsbare gebieden en kwetsbare fauna)
El ZEER KWETSBAAR
l l KWETSBAAR
LJ MATIG KWETSBAAR
j BEPERKT KWETSBAAR
